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Título: Juguetes y recursos lúdicos a partir de materiales reciclados en el área de Educación Física. 
Resumen 
Al elaborar juguetes a partir de materiales reciclados, los niños/as utilizan sus propias manos. La inteligencia y creatividad 
empiezan a desarrollarse. Esta práctica además estimula la invención a través de los experimentos, agudiza la percepción, anima la 
imaginación y fomenta la fantasía. Al diseñar objetos propios los niños y niñas desarrollan la toma de decisiones sobre la forma, el 
color y el uso de objetos deseados. Pretendemos con este artículo dar algunas ideas a los maestros/as para educar en el consumo 
al alumnado. 
Palabras clave: Juguetes reciclado creatividad educación física. 
  
Title: Toys and ludic games from recycled materials in Physical Education. 
Abstract 
Creating games from recycled materials make the children use their own hands. Intelligence and creativity start to be developed. 
This activity also enables invention through experiments and encourages imagination. By designing their own objects the children 
have to think and decide about the shape, the colour and the use of their inventions. The aim of this article is to share ideas about 
how to wake our students' consumption awarness with other teachers. 
Keywords: Recycled games creativity Physical Education. 
  







Vivimos en una sociedad cada vez más consumista en la que resulta prácticamente imposible permanecer inmunes ante 
a los atractivos productos que nos ofrecen a diario los diferentes medios de comunicación. De acuerdo a la popular revista 
de divulgación científica Muy Interesante, una persona que viva en una zona urbana y consulte habitualmente los medios 
de comunicación recibe una media de 3.000 impactos publicitarios a lo largo del día, esto es, aproximadamente, un millón 
de anuncios al año.  
Nuestros niños no permanecen impasibles ante tremenda explosión de anuncios. Diferentes estudios, como el realizado 
por Eurodata TV Worldwide, afirman que nuestros niños pasan actualmente más tiempo delate de la televisión que nunca, 
situando así el tiempo medio que están sentados frente a la caja tonta en 2 horas y 38 minutos diarios, lo que despierta 
fuertes deseos de tener nuevos juegos, juguetes, ordenadores, móviles y, como no, videojuegos. Además, muchos de los 
juguetes que aparecen en los mercados y en los medios de comunicación suelen ser en demasiadas ocasiones bélicos, muy 
sofisticados y sexistas y proponen al niño un sistema social competitivo, violento y discriminatorio.  
En una situación así, los adultos que intervenimos en el proceso de formación del menor, seamos padres o docentes, 
debemos hacer algo. La escuela  tiene un papel importante en la orientación de criterios claros de compra, posturas 
críticas y capacidad de análisis ante la publicidad y promoción de los diferentes productos ofrecidos en los medios de 
comunicación y, como docente también creo firmemente en la necesidad de llevar a cabo una educación no consumista. 
Como consecuencia, la idea de comenzar a elaborar nuestros propios juguetes a partir de materiales reciclados y su 
posterior reparación, conservación, cuidado y mantenimiento se presenta como una alternativa muy positiva.  
En un proyecto centrado en esta temática, se abren múltiples líneas de actuación como son: la elaboración de juegos y 
juguetes confeccionados con material reciclado; la valoración del juguete tradicional, del juego cooperativo y no 
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competitivo; la eliminación de estereotipos y la introducción de un juguete no sexista, bélico o peligroso y la reflexión 
sobre la cantidad de juguetes y el tiempo de uso que se les da a estos. Todo esto, a su vez, nos lleva a la reflexión sobre  la 
interacción del juguete o no con otros niños y niñas, la compra compulsiva de juguetes a la que nos sometemos y los 
análisis críticos de spots publicitarios. 
Todos sabemos la importancia que el juego y los juguetes tienen en la infancia. Sin embargo, muchos de los juguetes 
que aparecen en los mercados y en los medios de comunicación suelen ser en demasiadas ocasiones bélicos y sexistas y 
proponen al niño un sistema social competitivo, violento y discriminatorio. Otros, por su parte, son muy sofisticados y 
terminan limitando una acción tan activa y participativa como debe ser jugar en el simple movimiento rutinario de apretar 
un botón. Un ejemplo claro de hasta qué punto el juego de nuestros menores acaba siendo en muchas ocasiones una 
acción mecánica en la que no es necesario ningún tipo de razonamiento y en la que no pueden introducirse apenas 
variaciones es uno de los spots más anunciados en las pasadas Navidades en televisión: un peluche de Mickey Mouse que 
lanza infinitas veces una pelota al niño, siempre en la misma dirección y con la misma intensidad. En este caso, el niño de 
entre 1 y 2 años, en lugar de moverse, andar, explorar e interactuar con el mundo y con los demás humanos que le 
rodean, se queda sentado en la misma postura y la única acción que realiza una y otra vez es ponerle a Mickey la pelota en 
la palma de sus manos para que éste vuelva a lanzársela. Hago sólo referencia al niño que juega con dicho juguete ya que 
el anuncio nos presenta también la versión femenina del mismo en la que Minnie canta o dice unas palabras cada vez que 
la niña del spot presiona un botón, transmitiendo así el equivocado mensaje de que las pelotas son de chico y las 
canciones de chica. 
Al elaborar juguetes a partir de materiales reciclados, los niños/as utilizan sus propias manos y la inteligencia y 
creatividad empiezan a desarrollarse. Esta práctica demás estimula la invención a través de los experimentos, agudiza la 
percepción, anima la imaginación y fomenta la fantasía. Al diseñar objetos propios los niños y niñas desarrollan la toma de 
decisiones sobre la forma, el color y el uso de objetos deseados. Del mismo modo, la fabricación de juguetes hará que el 
niño/a se sienta orgulloso y satisfecho de sus propios logros y esto se traducirá en una mayor cuidado a la hora de usarlos 
y almacenarlos y sin duda un mayor sentido de la responsabilidad. 
Habiendo analizado todas las ventajas que conlleva la elaboración de nuestros propios recursos lúdicos nos ponemos 
manos a la obra con su realización. Es la primera vez que realizamos un proyecto así en el centro y dado que tras la 
implantación de la LOMCE, Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa, la asignatura de plástica ha desaparecido 
casi completamente de los últimos cursos del 2º tramo de la Educación Primaria, y los niños y niñas están ansiosos por la 
realización de actividades artísticas, planteamos el desarrollo del proyecto con los cursos superiores, en concreto, en los 
dos cursos de sexto, que acogen la idea con gran entusiasmo. 
Entre otras cosas, se les explica a los niños y niñas que los nuevos juguetes que van a elaborar no sólo van a ser 
utilizados por ellos sino que también estarán a disposición del resto de alumnos y alumnas de la escuela ya que se 
colocarán en cajas en el patio y podrán ser usados libremente a modo de préstamo a la hora del recreo, dejando así una 
alternativa a los deportes y juegos que durante años han sido priorizados por los niños en su tiempo libre, como son 
principalmente el fútbol y el baloncesto. Sin embargo, al tratarse el recreo del único rato del que los niños/as disponen 
para expresarse y relacionarse de manera libre y no guiada, nuestros juguetes reciclados sólo podrán ser utilizados y 
sacados al patio siguiendo un horario establecido. Así los alumnos de Primero podrán utilizar los juguetes los lunes, los de 
Segundo los martes, los de Tercero los miércoles y así sucesivamente hasta volver a empezar. Los encargados de hacer 
llegar el calendario mensual a cada una de las clases del colegio serán los propios niños de sexto curso y también serán 
ellos los responsables de supervisar, justo cinco minutos antes de que finalice el recreo, que se ha dado un uso adecuado a 
los mismos y que estos han sido recogidos y colocados en su correspondiente caja. De esta forma, los más mayores del 
colegio no sólo participan en el diseño y la de los juguetes sino que también se responsabilizan de su correcto uso y 
conservación, evitando así posibles conflictos y malentendidos. 
La idea es recibida por los alumnos con gran entusiasmo y tras darle varias ideas y mostrarle alguno de los diferentes 
juegos y juguetes que vamos a diseñar y los diversos materiales que pueden utilizar, se les anima también a que ellos solos 
reflexionen y en sus ratos libres intenten diseñar un juguete a partir de materiales reciclados. 
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 Primera sesión: 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
Material:  





 Visionado de video acerca del consumo responsable. 
https://www.youtube.com/watch?v=rnmtVbmWTKc 
 Puesta en común y debate sobre el video. 
Parte principal. 
 Presentación del proyecto: horarios,  normas básicas de organización, entradas y salidas del 
aula.  
 Intervención: levantar la mano y esperar turno. 
 Instalaciones y material: Explicar cómo y en qué lugar se desarrollara el taller de reciclado. 
 Juego de los rincones: 
Parte final: 




 Segunda sesión: 
TALLER DE RECICLADO: RECEPTÁCULOS CON GARRAFAS. 
Material:  




Fomentar la práctica de los juegos con material 
reciclado. 
Creación de receptáculos. 
Animación/motivación/introducción. 
 Muestra de un receptáculo ya realizado y explicación práctica de cómo podemos utilizarlo. 
 Explicación en la pizarra de las instrucciones a seguir para crear nuestro receptáculo.  
Parte principal. 
 Agrupamos a los alumnos por equipos de 5 o 6 alumnos para favorecer la integración y 
colaboración entre ellos.  
 Seguimos los pasos para la creación de nuestro primer material reciclado: Recortar las garrafas 
por la parte superior, decorarlas con los rotuladores y finalmente probarlas mediante pases por 
parejas. 
Parte final: 
 Recogemos y ordenamos. 
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 Tercera sesión: 
Taller: Bolas de malabares. 
Material:  
 Globos. 
 Arroz.  
 Papel de aluminio. 
 Tijeras. 
Ejes organizadores: 
Fomentar la práctica de los juegos con material 
reciclado. 
Creación de bolas de malabares 
 
Animación/motivación/introducción. 
 Muestra de varias bolas de malabares ya realizadas y explicación práctica de cómo podemos 
utilizarlas. 
Parte principal. 
 Agrupamos a los alumnos por equipos de 5 o 6 alumnos para favorecer la integración y 
colaboración entre ellos. 
 Seguimos los pasos para la creación de nuestro segundo taller de material reciclado: Envolver 
el arroz en papel de aluminio, recortar los globos por la parte superior y envolver con ellos las 
bolas de arroz previamente creadas. 
 Juegos con bolas de malabares: 
Por parejas nos pasamos una bola y después la otra. Después intentamos hacer malabares con dos 
bolas en una mano individualmente. 
Parte final: 
 Recogemos y ordenamos. 
 Lluvia de ideas de los juegos que podemos realizar con este material. 
 
 
 Cuarta sesión. 




 Tijeras.  
Ejes organizadores: 
Utilizar material reciclado para la ocupación 
del tiempo de ocio. 
Creación de pelota cometa. 
Animación/motivación/introducción. 
 Muestra de una diferentes juegos grabados en video con el uso de pelotas cometa. 
Parte principal. 
 Agrupamos chico-chica para fomentar la coeducación. 
 Procedemos a realizar la pelota cometa que consta de diferentes pasos:  Primero recortamos 
una tira de la camiseta que servirá de cola. Después introduciremos la camiseta en varios 
globos con ayuda del compañero. Finalmente colocamos la cola con la tira previamente 
recortada. 
Parte final: 
 Recogemos y ordenamos. 
 Salimos a la pista para jugar al “caza puntos” con la pelota cometa. 
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 Quinta sesión. 
Creación de un “Golpe-todo” 
Material:  
Botella de Refresco de 2l. 
Palo de escoba o similar. 
Cinta aislante. 
Ejes organizadores: 
Utilizar el “golpe-todo” para jugar al béisbol. 
Realización del “golpe-todo.” 
Animación/motivación/introducción. 
 Mostramos a los alumnos un “golpe-todo” y argumentamos que es mejor y más eficaz que un 
bate de beisbol para nuestro propósito. 
Parte principal. 
 Hacemos agrupamientos de 4 o 5 alumnos mixtos. 
 Procedemos a realizar el “golpe-todo” que consta de dos sencillos pasos: introducir el palo de 
la escoba o similar por la boquilla de la botella. El segundo paso sería pegar el palo y la boquilla 
con cinta aislante. 
 Salimos a la pista  y realizamos golpeos por parejas. 
 Jugamos al rondy-beisbol. (reglas de beisbol simplificadas) 
Parte final: 
 Recogemos y ordenamos. 
 Repartimos una ficha de evaluación a las familias y alumnos para posteriormente incluirla en el 
apartado de evaluación del proyecto. 
 
 
Respecto a los resultados obtenidos, algunos de los hechos que hemos observado son: 
 Los alumnos/as han utilizado el juego como medio para enfrentarse a situaciones nuevas o extrañas y asimilarlas. 
Esto lo hemos observado al llevar a cabo ciertos juegos donde el alumno ha  realizado representaciones utilizando 
los materiales creados en el “Taller de reciclaje” como si fueran otras cosas, esto se denomina juego simbólico. Con 
ello, nosotros como docentes hemos podido reflexionar sobre las diferentes utilidades de un recurso material 
creado por ellos. 
 Al jugar el niño o niña desarrolla gran parte de sus facultades innatas tanto en el sentido físico (psicomotricidad, 
coordinación de movimientos, desarrollo de los sentidos...) como el mental (imaginación, creatividad...) 
 Al elegir materiales no sexistas ni bélicos, como decíamos al comienzo del artículo, hemos observado que los 
valores de convivencia y solidaridad en los diferentes juegos han aumentado considerablemente. Esto es, que el 
ambiente en el desarrollo de las actividades ha sido distendido, de aceptación y afectuoso ante las situaciones de 
conflicto que en ocasiones han surgido.  
 Una de las finalidades era estimular la actividad y la iniciativa. Esto lo hemos conseguido porque hemos observado 
como estos juguetes reciclados pueden ayudar a desarrollar distintas capacidades o tener diferentes posibilidades. 
 Al realizar los diferentes juegos todos hemos observado un cambio en la forma de pensar ya que hemos llegado a 
la conclusión de que los juguetes no tienen por qué ser caros, ya que el niño o niña se interesa, sobre todo, por 
aquello que pueda manipular. 
 
Los productos resultantes han sido realmente interesantes y, lo más importante, son divertidos y demandados no sólo 
por los alumnos de sexto curso sino también por el resto de alumnos y alumnas del colegio.  
Algunos ejemplos son: 
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